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SECCIÓN OFICIAL
RE.A.Lims 1)=0nm-r0s
•••••••
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi. Augusto Hijo el Rey
D. Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en disponer el pase á la situación
de reserva, por haber cumplido la edad re
glamentaria, del Contraalmirante D. Pelayo
Llanes y Tavern,con arreglo al artículo vein
te de la vigente Ley de ascensos de la Ar
mada.
Dado en Palacio á veinte de Junio -de mil
novecientos.—MARIA CRISTIANA.-- El Mi
nistro de Marina, Fracio Silvela.
propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
don Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en promover al empleo de Contra
almirante de la Armada, con la antigüedad
del dia de hoy, al Capitán de navío de
primera clase D. José María Pilón y Sterling,
con•arreglo á Mi Real decreto de quince de
Marzo del año próximo pasado, y por co
rresponder al turno de ascenso la vacante
ocurrida por pase á la situación de reserva
del Contraalmirante D. Pelayo Llanes y 'Fa
Dado en Palacio á veinte de Junio de mil
novecientos.— 1/ARIA CRISTINA.—E1 Mi
nistro de Marina, Francisco Sitvebi.
A propuesta del Ministro de Marina,
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
D. AlfonsoXIII y como Reino Regente del
Reino,
Vengo en disponer cese en el cargo de ofi
cial segundo) (lel Ministerio del ramo, por
haber cumplido el tiempo reglamentario de
su desempeño, el teniente de navío de pri
mera clase de la Armada D. Carlos Montojo
y Alonso, quedando satisfecha del celo é in
teligencia con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veinte de Junio de mil
novecientos. — MAR] 1 CRISTINA.—E1 Mi
nistro de Marina, l'ancisce Silela.-
RE.ALEs CIRIDEI\TEs
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: Con objeto de patrocinar los trabajos
preliminares de la creación de la Liga Marítima á que
hace referencia la Real orden de 11 de Mayo del co
rriente año; S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que por la Imprenta de este Ministerio y con cargo al
capítulo segundo, artículo unico, concepto «impresos
para las oficinas centrales» se verifiquen todas las publicaciones que solicite la Junta directiva de la cons
titución de dicha sociedad y que por la Jefatura local
se presten los auxilios de material y personal inhed
entes á ella que resulten necesarios.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 25 de Junio de 1900.
FRANCISCO S'ILMA.
Sr. Subsecretario.
Sr. Intendente general del Ministerio.
Excmo. Sr : S M. el 'ley (q. I). g.) y en su nom
bre la Peina Regente del Reino, se ha servicio dispo
ner que en la Real orden de 20 de Junio sobre reor
ganización de la Administración central dela Marina,
se subsane una omisón cometida al no hacer constar
en las lineas generales de dicha reorganización y en
tre las distintas dependencias de la Administración
central á la Asesoria general de este Ministerio
De Real orden lo participo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Macirid 2:3 de Junio de 1903.
FRANCISCO SILVIA.
Sr'. Presidente del Centro Consultivo.
PERSONAL
UUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis
poner, embarque de dotación en el vapor Urania, el
alférez de navio D. Enrique de la Cierva, en relevo
del oficial del mismo empleo D. Pedro Cardona, que
pasará á continuar sus servicios al DepartaMento de
Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. - Madrid 23 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena
Excmo. Sr.: S. M el Rey (g. I). g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar a.5-uda.nte personal del contraalmirante Con
sejero del Supremo D. Ricardo Fernández Celiz,
al
9,1férez de navío 1) . Antonio Azarola y Gresillas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años. Madrid 23 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres Intendente general y Capitán general del
Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la Intendencia general de este Mi
nisterio, ha tenido á bien declarar el haber de diez
milpesetas anuales en su actual situación de reser
va, al contraalmirante de la Armada 1). Manuel de
Dueñas y Gómez, á cuya situación se concedió su
pase por Peal decreto de 23 de Mayo úitimo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de Junio de 1900.
FR>NCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar profesor de la Escuela de torpedos al te
niente de navío D. José de Lasaletta, en relevo del
teniente de navío de primera clase D. Juan Carranza,
que ha cumplido el tiempo reg]amentario.
De Real orden lo digo á V. E. para su cunoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder dos años de prórroga en su actual destino,
al teniente de navío de la escala de reserva segundo
comandante de Marina de Tarragona,D. José Fita y
Palanca.
De Real. orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 23 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departament-o de Carta
gena,.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar Comandante del aviso Giralda al capitán de
fragata D. Federico Compañó Ros et, en relevo de
jefe de igual empleo D. Angel Miranda Cordonie, que
cumple las condiciones reglamentarias el 1.° de Julio
próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
to y efectos oportunos.—Dios guarde á Y. E. mu
chos aks.—Madrid 20 de Junio de 1901
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Intendente general de este Ministrio y Co
mandante general de la Escuadra de Instrucción.
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Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar Comandante del torpedero .Acevedo, al teniente de
navío D Manuel 13ruquetas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E mu
chos,años. Ma.drid 22 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta»
gena,
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr : S :NI el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
la acordada de ese Alto Cuerpo fecha 6 del actual, se
ha servido confirmar en difinitiva el señalamiento
provisional hecho al músico contratado de Infantería
de Marina Antonio Acera y Acera, al concedérsele el
retiro del servicio por Real orden de 20 de Febrero
último, (B. 0. núm. 22), asignándole el haber men
sual de cuarenta ycinco pesetas que le corresponden por
contar más de 30 años de efectivos servicios; debien
do satisfacérsele la expresada cantidad por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.— Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 22 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de-Cádiz.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce
dá. la excedencia voluntaria para Ferrol, al capitán
de Infantería de Marina 1). Joaquin Sánchez Pujo],
que la tenía solicitada.
De Peal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos, siendo resultado de su carta oficial ni' •
mero 1.630 de 13 del actual.—Dios guarde á V. E.
muchos años.— Madrid 22 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino.
Ubaldo illontojo
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la Real orden de este Mi
nisterio fecha 27 de Abril último, desestimando el in
greso en Inválidos del sargento primero de Infantería
de Marina José Grancher 'l'erradas y remitiendo cópia
de la acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina de 2 del mismo, en la que se manifiesta, que
aunque el citado individuo no reune las condiciones
reglamentarias para ingreso en Invá1idu6 está
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comprendido en la clase primera_de la segunda sec
ción de la Real orden de 18 de Septiembre de 1.836 y
tiene derecho al disfrute de retiro; S. M. el Rey
(q D. g ) y en su nombre la Reina Regente
del Reino
se ha servicio conceder á dicho sargento el retiro del
servicio por inútil con el haber mensual
de once pese
tas veinticinco céntimos. abonables por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Murcia y á partir de
la fecha en que cese en el percibo de haberes como
agregado á Inválidos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de Junio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo llionlojo.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
gena.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
En vista de la instancia que se acompañaba á su
comunicación núm. 309 de 7 del actual, promovida
por el cabo de Infantería (le Marina Cándido •uarez
Alcorta, que se encuentra en esta Corte en uso de
licencia por enfermo como regresado de Fernando
Póo, en súplica de que se le conceda la continuación
en elservicio, aun cuando le ha sid ) desestimada dicha
instancia por Real orden de 2 del actual (B. O. nú
mero 63 ) fundando su petición en que solicitó la gra
cia dicha desde Fernando Póo en 19 de Mayo próxi
mo pasado ó sea antes de que se dictara la Real or
den telegráfica de 28 de Abril último, en que está
apoyada la negativa; tPniendo en cuenta que efectiva
mente el recurrente solicitó la continuación á su de
bido tiempo y que segiin informa V. también la habla
, solicitado por esa unidad antes de su baja en la mis
ma, no habiendo podido darle á la instancia el trámi
te debido por haber sido destinado aquel como vo
luntario á la Compañía de Fernando Póo por Real
orden de 5 de Febrero último (B. O. núm. 16); S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Inspección
general de Infanterri de Marina, se ha servido dispo
ner quedemodificada la Real orden de 2 del actual
(B. O. núm. 63.) en lo que respecta al cabo Juarez, al
cual se ha dignado conceder la continuación en el
servicio por cuatro años, que tiene solicitada á partir
del 8 de Marzo del año actual, en que cumplió su
obligatorio servicio, y con opción á los beneficios que
á los de su clase conceden las disposiciones vigentes,
debiendo fijarse por la sección de reenganches las
condiciones de fecha, tiempo y demás que estime im
poner para el percibo del plus ó premio correspon
diente.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
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de Marina, lo digo sá V. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde á V. muchos años —
Madrid 22 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
naldo ilion tojo.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Capitán de la Compañía de Fernando Póo.
Sres Capitanes generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Ow■■■••■•■.›,......■••••■•••■•...
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te
niente de Infantería de Marina D. Pedro de Castro
Naranjo; S. I. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle
dos meses de licencia por enfermo para Jerez de la
Frontera (Cádiz )
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y en contestación á su oficio núm. 1.993 de 16 del
actual.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de Junio de 1900.
Subsecretario interino,
Ubaldo illontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 1.° del actual, me
dice lo siguiente:
«Excmo. Sr : En relación remitida á este Consejo
Supremo con Real orden de 7 de Diciembre de 1899,
figura D. Joaquin Boado yMontes, contador de navío
de primera retirado, para que se practique la revi
Sión de su expediente de retiro.—Pasado el expeclien
te al Fiscal Militar en 3 de Marzo último, expuso lo
que sigue: El Fiscal Militaisdice: que según aparece
de este expediente por Real orden de 9 de Abril de
1894 y accediéndose á lo solicitado por el contador de
navío de primera clase D. Joaquin Boado y Montes,
se le concedió el retiro para la Isla de Cuba, asignán
dole por aquellas Cajas los noventa céntimos del sudl
do de su empleo con aumento de peso fuerte por es
cudo, ó sean 4elecientas cincuenta pesetas al mes, mien •
tras residiera en Ultramar y tan solo la bonificación
de un terciosobrelos noventa céntimos delsueldo desu
empleo si regresara á la Península, según correspon
día á sus servicios y circunstancias, bajo cuyo con
cepto fué confirmado en definitiva dicho señalamiento
por otra soberana resolución de 9 de Abril de 18P5.
Practicada la revisión de sus derechos á tenor de lo
prevenido en el Real decreto de 4 de Abril del año
próximo pasado (O. L. número 67) y Real orden cir
cular de 20 de Mayo siguiente ((?. L. núm. 107) pro
cede informar que corresponde asignarle los noventa
céntimos del sueldo de su empleo de contador de na
•
vío de primera clase ó sean tvcscientas setenta y cincopesetas al mes, abonables por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir de 1.° deEnero de 1899.—Aroboa.--Conforme el Consejo en Sala de Gobierno, con el precedente dictámen, de suacuerdo lo significo á V. E. para la resolución deS M. »
Y habiéndose conformado S. II. el Rey (g. D. gy en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, de su Real urden lo digo á Y. E.
para su conocimiento y el de esa Corporación.—Dios
guarde á y. E. muchos arios —Madrid 19 de Junio
de 1900.
.)
FRANCESCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Ministro de Hacienda, Director general deClases Pasivas y Capitanes generales de los Departamentos de ( ládiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: En vista Cle la escasez de contadores
de navío que existe en ese Departamento; S. M. elRey (g. D. e'.) y en su nombre la Reina Regente delReino, se ha servido disponer que desemp¿ñe el des
tino de Habilitado de la provincia de Santander de
que trata la Beal orden de 31 de Mayo último, un ofi
cial de la clase inferior inmediata.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. —
Madrid 21 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Hontojo.
Capitán general del Departamento de Ferro],
Exorno Sr.: S M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce
der la excedencia para Cartagena y Barcelona, al condor de fragata D. Julián Pellón y López.
Lo que. de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes, siendo resultado de la
instancia que se acompañaba á su carta núm. 1.478
de 19 del actual.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 23 de Junio de 1900
El Subsecretario interino,
Ubaldo •iliontojo
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido ampliar
para Galicia la excedencia que se concedió al conta
dor de fragata D. Juan Rivera, por Real orden de 20
(le Diciembre del año último.
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De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec
tos, y como resultado de su carta núm.1.690
de 18 del
actual.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino
Ubaldo Montof o.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr : El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en:acordada de 1.° del actual, me
dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En relación remitida á este Consejo
Supremo con Real orden de 7 de Diciembre de 1899,
figura D. Matías Baños y Pérez, contador de navíode
primera clase retirado, para que se practique
la revi
sión de su expediente de retiro.—Pasado el expedien
te al Fiscal Militar en 3 de Marzo último, expuso lo
que sigue:—El Fiscal Militar dice: que segun aparece
de este expediente por Real orden de 7 de Mayo de
1887 y accediéndose á lo solicitado p9r el contador de
navío de primera clase D. Matías Baños Pérez, se le
concedió el retiro para la Península asignándole por
las cajas de la Isla de Cuba los ochenta y cuatro cen
timos del sueldo de contador de navio de primera cla
se con el aumento de peso fuerte por escudo ó sean
seiscientas setenta y dos pesetas al mes, según corres
pondía á sus servicios y circunstancias, bajo cuyo
concepto fué,confirmado en definitiva dicho señala
miento por otra soberana resolución de 8 de Noviem
bre del propio año.—Practicada larevisión de sus de
rechos á tenor de lo prevenido en el Real decreto de
4 de Abril del año próximo pasado (C. L. núm 67)
y Real orden circular de 20 de Mayo siguiente (O L.
num. 107) procede informar que corresponde asig
narle los ochenta y cuatro céntimos del sueldo de su
empleo de contador de navío de primera clase en la
época en que se retiró ó sean trescientas treinta y seis
pesetas al mes abonables por la Pagaduría de la Di
rección general de Clases Pasivas á partir de 1.° de
Enero de 1899 —Woboa.—Conforme el Consejo en Sala
de Gobierno con el precedente dictámen, de su acuer
do lo significo á V E para la resolución de S. M».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, de su Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y el de esa Corporación.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de Junio
de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Ministro de Hacienda y Director general de
Clases Pasivas.
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Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 1.• del actual,
me
dice:
«Excmo. Sr.: En relación remitida á este Consejo
Supremo con Real orden de 3 de Noviembre de 1899,
figura la adjunta instancia promovida por D. Fran
-
cisco Carreras P "Tez, ordenad, ir de Marina retirado
para que se practique la revisión de su expediente de
retiro.—Pasado el expediente al Fiscal Militar en 3 de
Marzo último, expuso lo que sigue:—E1 Fiscal Militar
dice: que según aparece de este expediente por Real
orden de 6 de Septiembre de 1893, se concedió el reti
ro por haber cumplido la edad reglamentaria al or
•
denador de Marina I). Francisco Carreras Pérez,
asignándole por la Delegación de Hacienda de Murcia
los noventa céntimos del sueldo de su empleo ó sean
quinientas sesenta y dos pesetas cinmenta céntimos al
mes, más el tercio de esta cantidad consistente en
ciento ochenta y siete pesetas cincuenta céntimos por las
cajas de Cuba segun corresponde á sus servicios y cir
cunstancias, bajo cuyo concepto fué confirmado en de
finitiva dicho señalamiento por otra soberana resolu_
ción de 11 de Enero de 1894 .—Practicada la revishin de
sus derechos á tenor de lo prevenido en el Real de
creto de 4 de Abril del año próximo pasado (C. L.
núm 67) y Real orden circular de 20 de Mayo si -
guiente (O. L. núm. 107). procede informar que co_
rrespÜnde asignarle los noventa céntimos del sueldo
de su empleo de ordenador de Marina. ó sean qui
nientas sesenta y dos pesetas cincu nta céntimos al mes,
abonables por la Delegación de Hacienda de Murcia
á partir de I.° de Enero de 1899.—Noboa—Conforme
el Consejo Supremo en Sala de Gobierno con el pre
cedente dictámen, de su acuerdo lo significo asi á
V. E. para la resolución de S. M».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
-y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, de su Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y el de esa Corporación.—Dics
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 19 de Junio
de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres Ministro de Hacienda. Capitán general del
Departamento de Cartagena y Director general de
Clases Pasivas.
-
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir la vacante pro
ducida por fallecimiento del segundo maquinista de
la Armada I). Bernardino Canosa Cararat, en cuya
clase no existe excedencia; S M el Rey (q D g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con 'la Inspección general de Ingenieros, ha tenido
á bien promover á su inmediato empleo, Id tercer
D. Abelardo Ramos Pautin, con la anti
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giledad de 17 de Mayo último, día siguiente al de la
vacante que cubre.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del interesado —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 20 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo .11ont0i0.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Visto el expediente remitido por el
Capitán general del Departamento de Cal tagena que
acompaña á la carta de dicha autoridad núm. 1.502
de 3 de Mayo próximo pasado; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con la consulta de ese CentFo, emitida de
conformidad con la Inspeccié‘n general de Ingenieros
de este Ministerio, se ha dignado disponer se mani
fieste al expreado Departamento que no ha lugar á
dudas sobre la interpretación de los reglamentos de
Maquinistas y de la Niaestranza en cuanto se refiere á
losaprendices maquinistas, no existiendo tampoco con
tradicción entre las Reales órdenes de 4 de. Octubre
último y la de Enero de este año que se mencionan en
el expediente y los expresados reglamentos, sin que
por otra parte lesionen dichas disposiciones derecho
aluno de los indicados aprendices, no procediendo
por tanto reformas algunas de los citados reglamen
tos y Rez.11es órdenes.
Como consecuencia; 3. M ha tenido á bien des
estiaiar lo que en su instancia solicita en primer tér
mino el aprendiz maquinista Julio Hernández, y en
cuanto á lo que en segundo lu .rar sup`ica al capitán
general del Departamento, debe manifestarse á esta
autoridad que quedando ratificado que el referido
aprendi forma, como todos sus compañeros parte
integrante de la Maestranza eventual, no corres
ponde al Ministerio entender en las admisiones y des
pidos individuales de esta clase, debiendo resolverse
el asunto por el Departamento como en justicia resul
te según la información testifical que acompaña al
expediente y á lo que respecto á haberse llenado las
debidas formalidades para, realizar el despido expre
san los informes de la Intendencia -y de la Asesoría
del Departamento y razones que aduzca por su parte
el jefe de Ingenieros del mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
toy demás efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo. -
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
AUZILTARES DE OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
promovida por el escribiente desegunda del Cuerpo de
Auxiliares de lasoficinasdeMarina D. JoséMorales Du
rán, en súplicade que se le conceda el aumento de suel
do de doscientaseincue2ztapesetas anuales que determina
la Ileal orden de 5 de Junio de 1896, por haber cum
plido los diez años de clase que ,s'eñala para estos
efectos la de 15 de Noviembre anterior; 8. M. de
acuerdo con lo inrormado por la Dirección del per
sonal y esa Intendencia general, ha tenido á bien con
ceder al recurrente el aumento de sueldo que solicita
por ser reglamentario; siendo extensiva ésta conce
sión á los de su propia clase D. Francisco Javier
Abienzo y Ponpart, D. Cárlos Barba y Fernández
Caballero, D. Julián González Vázquez, D. Enrique
Meléndez y Lagarza y D Nicolás Asensio y Jiménez,
que se encuentran en igual caso que el solicitante
por tener cumplidas las condiciones que para ello
exije la soberana disposición antes mencionada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de Junio de 1900.
Sr. Intendente general.
El Subsecretario interino,
Ubaldo iliontojo.
Excmo. Sr.: Recibida la carta oficial de V. E. nú
mero 1.314 de 1.° del actual, dando cuenta de haber
.
dispuesto la incorporación al servicio activo
•
del
escribiente de segunda clase D. Manuel lznardo y
Gutiérrez, que se encontraba en situación de exceden
cia, para que cubra la vacante producida por el de
igual clase D. Manuel Yúfera, que ha sido dado de
baja; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su ribmbre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicha
resolución que está ajustada á lo reglamentario.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
en contestación.— Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
¡iba/do Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 1 649 de 18 de Mayo último, con la que cursa
instancia del artillero de mar de primera clase Caye
tano Tenorio Gago, en súplica de que se consigne el
haber que como retirado le corresponda y la Delega
ción de Hacienda por donde ha de percibirle, toda
vez que en la Real orden de 30 de Abril último (B. 0.
núm 51) que le concede dicho retiro, no se expresan
estos conceptos; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con la
Dirección del personal é Intendencia general de este
Ministerio, se ha servido disponer se declare al inte
resado como haber pasivo el sueldo de sesenta pesetas
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menuales ó sea el premio de enganche de que se ha..
liaba en posesión al obtener el retiro, debiendo perci
birlo por la Delegación de Hacienda de Santa Cruz de
Tenerife, que es por donde desea el recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guardP á Y.E. muchosaños.—Madrid22 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Ministro cle Hacienda y Director general de
Clases Pasivas.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Exorno Sr.: Corno resultado de la carta oficial de
V. E. de 15 del actual, en la que cursa instancia de
Balbina Pérez Arrabal, solicitando se le conceda á su
hijo Manuel Díaz la separación de la Escuela de sola
dados jóvenes de Infantería de Marina; S M. el Rey
(q D g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se acceda á lo solicitado
por la recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22
de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo .1/ o2//03.0.
Sr. Capitán general del Departarliento de Cádiz.
Exorno Sr.: S M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido pro
mover á Guardias Marinas con la antigüedad de 6
del actual á los aspirantes de la Escuela naval, don
Juan S. Sánchez Ferraput, D Claudio Lago d.e Lary
zos y Díaz, D. Antonio Moreno de Guerra y Alonso,
D. Alejandro Reig, Alvargonzalez, D. Juan Rosell y
Magaz, D. José Cervera y Castro,.D. Juan A. Ville_
gas y Casado D. Joaquín García del Valle. D. Leo_
poldo Cal y Díaz, D José Cantillo y Barreda, I) José
García de Paredes y Castro, D. José García Roca
monde D Manuel Sánchez Barcaíztegui y Gereda,
D. Antonio Pujazón y Franquet D. Francisco Jime
nez Pidal D José González Honturia y Fernández
Ladreda, D.. Antonio S;Imper y Lapique.- D Alfonso
Arriaga y Adam, D. Gabriel Ferrer y Otero. D: Lu'sGil de Sola y Bauzá, D Rafael Montojo y Patero, don
•Cayetano Tejera y López, D. Julio Ochoa y Latorre
y D. Emilio Montero y García.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y el de esa C'orporación.—Dios guarde áV. E. muchos años.. Madrid 23 de Junio de 1900,
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena é Intendente general.
*
SUBSECRETARIA
RECOMPENSAS
Exorno, Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el capitán de fragata D. Salvador Cortés y
Smit, ha tenido á bien concederle la medalla conme
morativa de la campaña de Filipinas, por hallarse
comprendido en el RtPal decreto de creación de la
misma.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
23 de Junio de 1900.
El SubscerPtario interino,
Ubaldo JIontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien cono der
autorización para usar 11N, medalla conmemorativa de
la campaña de Cuba, al personal de la Armada que
ue expresa en laadjunta relación que principia con e _
eniente de navío D. Pedro de Aubaredes y terminal
con el contramaestre José María Lourido López.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su carta núm. 1 /74 de 30 de Mayo
último —Dios guarde á V. E muchos años.— Madrid
19 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubab10 lir411(1o.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
RELACIÓN QUE SE CITA
CLASES NOMBRES
Teniente de navío.
Id.
íd.
.
íd.
Capitán de Artillería.
Comisario de Marina.
Contador de navío 1.a
Contador de navío.
íd.
id
Primer médico.
Escribt de 1.'1. clase.
id.
íd.
íd. de 2 a
Primer practicante.
2.° contramaestre.
D. Pedro de Aubarede y Zalabardos
Antonio de la Puente y Aubaredes
Juan Latiera y Arena
José María A 1_1( chuco.
cándido Montero y Pelanco
Victorino Salguero y i-enavente.
José maría Martín y Muil6z.
Francisco de P Alonso y Díaz
José Estévez y Vartínez
Julio Estrada y anreso.
Joaquín Vaeliorro y Amezabar.
Felipe Nlárquez de Abreu y Funer.
Antonio MODSO y Formoso
Nicolás de Flan y Cervantes.
Joaquín Prieto y Franco.
Manuel Mdiavifla Manzorro.
José María Lourido López.
4c3e4
Excmo. Sr • 5. M. el Rey (g. D. g) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
conceder la medalla de Filipinas, al teniente de navio
D. José Cadarso y Ronquette, por hallarse comprendido en las disposiciones que regulan su concesión.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
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Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 25 de
Junio de 1900.
El Subsecretario interino.
Ubaldo Atontojo.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr.: S. .111. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con..
cPder la Tmedalla de Cuba al teniente de navio I) Luis
Noval y Celis, por hallarse comprendido en las dispo
siciones que regulan su concesión
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos. --Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de Junio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montoj o .
Sr Director del personal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Rente del Reino, se ha servido desesti
mar la instancia promovida.por el sargento segundo
de Infantería de Marina Rogelio Moya Delgado, por
hallarse fuera del plazo marcado para solicitar re
compensa y por no haber sido incluído en la propuesta
del Mercedes, como cree el recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos, siendo resultado de su carta oficial número
1.059 de 5 de Mayo último.—Dios guarde á V. E mu
chos años. Madrid 25 de Junio de 190J.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Aiontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta-.
gena. --.~1111.1111■11.~--
z
te dos años en la Comisión Codificadora de Guerra y
Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 22 de Júnio de 1900.
FRANCISCO SILVEI.A.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Presidente de la Comisión Codificadora de
Guerra y Marina.
Excmo. Sr : En vista de la comunicación del presi
dente de la Junta de administración y vigilancia del im
puesto de tráfico, fechada en 31 de Marzo último pro
poniendo se conceda una distinción honorífica al jefe
de administración del Cuerpo de Aduanas D. Eduar
do Fernández de Rivera por sus valiosos servicios en
el desempeño del cargo de secretario de la misma;
S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino de conformidad con lo acordado por
ese Centro en 6 del corriente ha tenido á bien resol
ver que corresponde al Ministerio de Hacienda pre
miar los servicios del funcionario de referencia, por
depender de aquel Departamento ministerial.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde -á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de Junio de 1900.
FRANCISCO SiLVELA.
Sr Presidente del Centro Consultivo
Sr. Ministro de Hacienda.
MATERIAL
Exciiio. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
Excmo, Sr : De con formidad con lo acordado por V. E.
núm 1,351 de 19 de Mayo último, en la que .
ese Centro Consultivo; S. M. el Rey (q. D g ) y en su consulta si
deben continuar armadas las traineras
nombre la Ruina PLege,nte del Reino, ha tenido á bien destinadas al
servicio guarda costas de las Vascon
conceder al capitán de Artiler ja de la Armada don gadas, toda vez que
estas son de propiedad particu -
Cándido Montero, la cruz de primera clase del Mérito lar,
siendo contratadas con sus tripulaciones por el
naval con distintivo blanco, pensionada con el diez Estado, en vista de que en el vigente presupuesto
solo
por ciento del sueldo de su actual empleo hasta que
se han comprendido seis escampavias patroneadas
ascienda al inmediato, por sus «Apuntes sobre el ma• por contramaestres
de la Armada y dotadas conmari
terial moderno de Artillería»
nería de la misma; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á informado por
la Dirección del material y la Intenden.
V. E. muchos años. Madrid 23 de Junio de 1900.
cia general de este Ministerio ha tenido á bien resol
FRANCISCO ■.:ILVELA. ver que las escampavias Guipuzcuana y
Donostiarra,
Sr. Presidente del Centro Consultivo. mientras
otra cosa no se ordene. seguirán armadas y
Sres s )ector general de Artillería de la Arma- afectas
al servicio que actualmente prestan. Es al
da é Intendente general de este Ministerio. propio tiempo
la soberana voluntad que en tanto sean
contratadas por el Estado las embarcaciones de esta
clase de el:Je Departamento, se consignen en presu
Excmo. Sr.. 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom- puesto los créditos para las
mismas separadamente
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con- 1 de los destinados
al sostenimiento de las que pede
ceder la cruz de tercera clase del M 'rito naval con necen
á la Marina de guerra.
distintivo blanco, al auditor de división D. Ricardo De Real
orden comunicada por el Sr. Ministro de
Camino y Roman por sus servicios prestados duran- Marina,
lo digo á V. E. para su conocimiento y
efee
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tos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 20
cle Junio de 1900.
El Subsecretario interino
Ubaldo .11o) tajo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del Material.
••••■ -mil> 4111~-------
INTENDENCIA
Excmo. Sr : El Sr. Ministro de Hacienda á con.
secuencia de consulta dirigida por este Ministerio,
dice en Real orden de 4 del presente mes, lo que si,
Que:
«Excmo. Sr : Vista la consulta formulada por ese
Ministerio acerca de si los individuos de la Armada
comprendidos en la clase de tropa y asimilados, sea
cualquiera el sueldo que disfruten, están exentos del
impuesto sobre las utilidades ó si dicha exención de
be enterderse solamente para aquellos que tengansueldo inferior al de segundo teniente; si los incluí
dos en el descuento del 5 por 100 son todos aquellos
que, cualquiera que sea su asimilación militar, no
pasen del sueldo que puede alcanzar un capitán yfinalmente, si han de estar grabados con el 10 por 100todos los que también, sea cualquiera su asimilación,
no lleguen al que disfrutan los comandantes. Consi
derando que el caso 5.° de la tarifa 1.« sujeta al im
puesto de 5 por 100 los haberes de los individuos de
la Armada y sus asimilados, con sueldos iguales álos cict capitán y subalternos y sus asimilados, y al de10 por 100 los de aquellos que disfruten sueldo igualal de Jefe y sus asimilados; 5. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, deacuerdo con lo informado por la Dirección generalde contribuciones, se ha servido resolver, que losindividuos de las clases de t'ya y sus asimilados,cuando disfruten un sueldo inferior al de oficial, están exceptuados del descuento que establece la Leyde utilidades de 27 de Marzo último, pero cuando
por cualquier causa ó graduación, su sueldo llegueal de oficial, el descuento que debe imponérseles en
su haber es el de 5 por 100 y si su sueldo se elevaseal que disfruta, un jefe, el descuento será del 10 por100 con arreglo al apartado 5.° de la tarifa 1 de la
Ley de 27 de Marzo próximo pasado.—De Real orden lo digo á V. E para su conocimiento y como resolución á su consulta de 24 de A bril último.»
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á V. E para su conocimiento -yr efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 21de Junio de 1900.
El Subsecretario Intel-11ln,
Ubaldo Montojo.
Sres. Capitanes generales cielos Departamentos deCádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. ConAndante general de la Escuadra.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses
timar la instancia que eleva el maquinista mayor de
primera clase D. Emilio Cupeiro, en súplica de plu
ses de campaña por Filipinas, por no estar compren
dido en las disposiciones que rigen en Marina, para
el disfrute de dicho beneficio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su,carta oficial núm. 1.416 de 28 de
Mayo último.— Dios guarde á V. E muchos años.—
Madrid 20 de Junio de 1900.
EL sublecretario interino,
Ubaldo J'antojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
b 3t
Excmo. Sr : S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses
timar la instancia que eleva el tercer condestable
Jaime González, en súplica de abonos de pluses de
campaña por Cuba, por no estar comprendido enlas órdenes que regian en dicho Apostadero, para eldisfrute de dicho beneficio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y encontestación á su carta núm. 1.746 de 28 de Mayoúltimo.—Dios guarde á V. E. muchos años,---Madrid
20 de Junio de 1900.
ElSubsecretario interino,
(Iba/do Afontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner se manifieste á V. E. que las gratificaciones delos contramaestres encargados de los viveres en el
vapor 'oda, deb3n afectar al capítulo 4 ° art. 1.° del
presupuesto, «concepto de raciones.»
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento yen contestación á sus cartas númrs. 1.430 y 1.4:31 de29 de Mayo último.--Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid 20 de Junio de 1900.
ElSubsecretario interino,
['baldo Afontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la instancia que eleva el comisario deMarinaD. Victorino Salguero en súplica de abono de plusesde campaña por el tiempo que desempeñó el destinode Interventor del Apostadero de la Ifabana„ por nohallarse comprendido en la, Peal orden de 1.° de Fe
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brero último que se refiere unicamente á los jefes
superiores de Cuerpo, con destino en dicho A pos -
tadero.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y en contestación á su carta núm. 1.742 de 28
de Mayo último..—Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 19 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Capitán general del Departamento de Cádiz.
e
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIO1ES DEL MINISTERIO É INSPECCIONES
Excmo. Sr.: Corno consecuencia á la carta oficial
de V. E. núm. 1.255 de 13 del corriente, con la que
cursa instancia documentada del cabo de mar de pri
mera clase licenciado llanuel Galiana García, en sú
plica de que se le conceda ingreso en el servicio por
cuatro años, en espera de enganche; manifestando á
la vez habérselo concedido en concepto de provisio_
nal; esta Dirección se ha servicio aprobar en definitiva
la concesión provisional hecha por V. E. por reunir
el inteusado los requisitos prevenidos con sujeción
á lo que dispone la Real orden de 19 de Diciembre de
189.2.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E.
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años. —Madrid 21 de Junio de 1900.
El Director del personal
Juan J. de la Matla
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
— -
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
de 16 del corriente, con la que cursa instancia docu
mentada, del artillero de mar de primera clase del
acorazado Princesa de Asturi :s, Rafael Dominguez
Paredes, en súplica de que se le conceda la continua
ción en el servicio por cuatro arios, por cumplir en
Julio próximo el tiempo de su compromiso; esta Di
rección se ha servido acceder á los deseos del recu
rrente por reunir los requisitos prevenidos y con
arreglo á lo que determina la Real orden de 19 de
Diciembre de 1892.
Lo que tengo el ly-mor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 20 de Junio de 1900.
El Director del peisonill,
Juan de la Malla,
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
de 15 del corriente, con la que cursa instancia docu.
mentada del artillero de mar de primera clase licen
ciado José Casanova Camps, en solicitud de que se
le conceda ingreso en el servicio por cuatro años, en
espera del enganche; esta Dirección se ha servido
acceder á los deseos del recurrente por reunir los
requisitos prevenidos, y con sujeción á lo que deter
mina la Real orden de 19 de Diciemb. e de 1892.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E para
su conocimienio y demás efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 22 de Junio de 1900.
El Director del personal.
Juan J. de la J'atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado á la carta oficial de
y. E. de 12 del corriente, con la que cursa instancia
documentada del artillero de mar de primera clase
del crucero Infanta Isabel José García Carrasco, en
súplica de que se le conceda la continuación en el
servicio por cuatro años, en espera de enganche; esta
Dirección se ha servido acceder á los deseos del re
curtiente por reunir los requisitos prevenidos con
arreglo á lo que determina la Real orden de 1.9 de
Diciembre de 1892.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y demás efectos. —Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 22 de Junio de 1900.
El Director del personal,
Juan J. de la Malla.
Sr. Cal itán general del Departamento de Cádiz.
Los primeros j&"es de las unidades y comisiones
liquidadoras de Infantería de Marina se servirán re
mitir á esta Inspección general, siempre que existan
datos para ello, certificado de clefunci(:m del soldado
fallecido en la Isla de Cuba, Juan Sánchez García,
que según noticias fué baja en el cuadro núm. 1 en
10 de Enero de 1897 por pase á dicha Wa.
Madrid 22 de Junio de 1900.
El Inspdetor geueral,
JOapíit
Imprenta del Ministerio de Marina
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CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE 1_
DE ANUNCIOS
MARINA DE GUERRA Y MERCANTF,
....,■••■■■•■••
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-AUXILIAR DE LA COMIbIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTADO Y DEI. ILUSTRE COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina,
comentados; el Título vigente de la Instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
ES
de Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejércitoy Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previo informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enser-lanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 peseta».
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. Enprovincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar el envío.
ORHAS DE VENTA
EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
101EititOTEit0.4
Derrotero de la costa septentrional de Esparia, des
de el puerto de Coruña hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 1896 625
Derrotero de las costas de España y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, 1896 6'25
Derrotero suplemento al mismo, 1897 0'50
Derrotero genm'al del Mediterráneo: tomo I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de _España
hasta la frontera francesa, las islas Baleares y la costa
de Africa, desde Ceuta á la frontera de Túnez, 1893 6'00
Derrotero suplemento al mismo, 1817 • 1 00
Derrotero general del Mediterráneo. tomo II; com
prende las costas de Francia é Italia hasta el cabo
Otranto; las islas Córcega, ('erdea, Sicilia y sus
adyacentes y la costa de la Regencia de Túnez, 1883. 7'00
Derroterogeneral del Mediterráneo: tomo III; com
prende desde el cabo Linguetta, en la costa O. de Al
bania, al de Malea, en Grecia; las Islas Jónicas, Dé
rigo, Gandía, Dasso; Scarpanto, Sarria, Rodas y Chi
pre, y las costas de Caramania, Siria, Egipto y Trí
poli; 1883 5,00
Derrotero idem: tamo IV (en proyecto).
Derrotero de las islas Antillas y de las costas orien
tales de América: parte primera; comprende las An
tillas, con la isla Tabaco, los bancos é islas de Baha
ma, los ( ayos de la Florida desde las Tortuguillas al
cabo Cañaveral y las islas Bermudas; 1S9u 7,50
Derrotero idem. tomo II; comprende las costas de
Tierra firme, Seno Mejicano y costa de los Estados
Unidos, desde el cabo liatteras; 1865, por D. Gonzalo
de Murga... • . • • 5,00
Derrotero idem del Acrhipiélago Filipino; 1878 .. 8,00
Derrotero idem para la navegación del Archipié
lago de las Carolinas; 1886 .
Derrotero de las islas Malvinas; 1863 ... .......
Derrotero de las costas de la América meridional,
desde el Rio de la Plata hasta la bahía de Panamá,
con inclusión del estrecho de Magallanes y de las isla
Malvinas y ualápagos, con vistas de t,a, 1%51
PESETArl I
1,00
0,50
D. Joaquin Navarro y Morgado
Derrotero de las islas Marianas; 1863.
Navegación del Océano Pacífico; 1862
Navegación del Océano Atlántico; 1864
Derrotero del mar Rojo; 1887
Derrotero suplemento al anterior; 1894 ... .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, con vistas de costas; 1869
Lonsideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por 1). Gonzalo de Murga
Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
1861
Descripción de las islas Baleares y Pitiusas; 1890,
por I). Vicente Tono de San Miguel .....
Descripción del Océano Indico. tomo I; 188'7 .....
Descripción idem de idem: tomo II; 1889
Descripción idem de idem; tomo III; 1891
Descripción de la costa occidental de Africa (pri
mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
1875
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo Lopez; 1880..
Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de Algoa; 1812
Instrucciones para las navegaciones del estrecho
de Malaca; 1866 .
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872
Derrotero del mar de la China; tomo 1; 1872 ...
Derrotero idem: tomo II; 1878
•
PESETA
SS.
Derrotero suplemento al tomo I E; 1891 •..
Derrotero del Canal de la Mancha y costa occiden
tal de Francia; 1870, par D. Gonzalo de Murga....•,
Estudio sobre los bajos, vigías de Océano Atlántico
septentrional; -1878 • . .. .
Derrotero del estrecho de Magallanes; 1864
Derrotero del golfo de Aden; 1887. . ..... „
Derrotero de la costa E. de los Estados Unidos,1889
Derrotero de las islas Canarias, Madera, Savajes,
Azores y cabo Verde, 1894. . SO ••••••••••••••••••ge
• • • •
•
500
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
2,50
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2.50
6,00
3.50
4(00
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BOLETiN OFICIU DEL MINISTERIO DE MARINA
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
•
.1
El Boletín Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos ce 8 á 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con elBoletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidassin necesidad de que sean comunicadas por oh() conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, dos pesetas cincuenta céntimos trimestre.A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales.El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
. Para los suscriptores de provincias el plazo mínimo de suscripción será de un semestre, á un de evitar lasdificultades que origina el pago de menor cantidad.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos; de la Colección á una peseta veinticinco céntimos.El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres Generales, Jefes y Oficiales de los distintosCuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
DICCIONARIO I GUÍA GENERAL
DE LOS
TERTINOS Y FRASES DE MARINA
ESPAÑOL-FRANCÉS É !NGLES
POR
DON ANTONIO TERRY Y RIVAS
CONTRAALMIRANTE
OBRA t TIL
PARA LAS MARINAS MILITAR Y MERCANTE,CÓNSULES, ARMADORES, CONSIGNATARIOS, MAQUINISTAS NAVALES
AGENTES COMERCIALES, SOCIEDADES DE SEGUROS, ECT.
OBRAS DEL MISMO AUTOR
DE NÁUTICA
Manual del navegante (4' edición).— Tablas de azirnutes.—
Compensación de la aguja Thomson (3' edición aumentadas
Tabla de distancias en millas náuticas entre lospuertos prin
cipales delglobo.—Meteorologta náutica en colaboración del
teniente de navío de primera cíase D. Victoriano Suances.
DE MATEMÁTICAS
Ejercicios de Aritmética y sus soluciones 3' edición.—Id. de
Algebra y soluciones.-Id. de Geometria.-1d. de Trigonometría
VARIAS
Diccionario marítimo inglés-español.-Id. Prances-espariol
•
DE LA
LEGISLACIC“ MARÍTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
do más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante,
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es dé
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla.
Mi], marítima, y se vende al precio de 11 pesetas en la admi.
nistraci 5n de este BOLETÍN.
